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de Piccard a Costeau de Jasa˜o a Ballarde hoje na lenta esferogra´fica deste poeta em 2a classeLinha da Azambuja ao cair da tardeo sol deita-se sobre o comec¸o convexo do moucha˜oa trinta minutos de Santare´m como se fosse mel
Contra a Manha˜ Burra, 2009
Poesia Su´bita: breves notas sobre a poesia portuguesa con-temporaˆnea2Num artigo intitulado “Dez anos de poesia portuguesa: heteroxias, con-flueˆncias e reviso˜es” (2012)3, Anto´nio Carlos Cortez, cr´ıtico e poeta portugueˆs,atenta na necessidade de rever os u´ltimos dez anos de poesia portuguesa e asnovas vozes que foram surgindo ao longo deste per´ıodo. Estes “poetas novos”esta˜o longe de formar um conjunto coeso, quer a n´ıvel geracional, quer a n´ıvel
1 Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Estudos Angl´ısticos.2 O autor agradece a revisa˜o e sugesto˜es dadas por Margarida Vale de Gato para a escrita desteartigo.3 Anto´nio Carlos Cortez, “Dez anos de poesia portuguesa: heteroxias, conflueˆncias e reviso˜es”,Revista Diadorim/Revista de Estudos Lingu´ısticos e Litera´rios do Programa de Po´s-Graduac¸a˜o emLetras Verna´culas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Volume 11, Julho de 2012 (86-106).Dispon´ıvel em: http://www.revistadiadorim.letras.ufrj.br/index.php/revistadiadorim/article/view/55/74, acedido a 28 de Junho de 2014.
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tema´tico4. A nova poesia surge antes marcada por uma linguagem multiface-tada e ecle´ctica, impregnada de mu´ltiplas vozes diferentes, fruto de viveˆncias eexperieˆncias e caminhos alternativos.As diferenc¸as que distinguem estes poetas contribuem, no fundo, para o queos aproxima. Nascidos em momentos diferentes, eles sa˜o novos, como nota Cortez,por representarem um momento regenerador na poesia portuguesa. Atente-se naexplicac¸a˜o que o autor da´:
[este poetas sa˜o novos] na medida em que publicam nestes primeiros dezanos obras, de algum modo, “desviantes” em relac¸a˜o ao padra˜o poe´tico [. . . ]e “novos” por apontarem um outro caminho aos poetas verdadeiramente no-vos (nascidos nos anos oitenta) e que, ao seu ritmo, se ira˜o revelar. Logo,poetas “novos” porque produtores de uma linguagem menos coloquial, maistransfiguradora, com um universo original e capacidade de surpreender oleitor, regenerando, por dentro, e por dentro a enriquecendo, a de´cada queesta´ agora findando5.
Exemplos concretos incluem os autores estudados no artigo de Cortez (Ale-xandre Nave, Bene´dict Houart, Joel Henriques, Margarida Vale de Gato, ManuelFernando Gonc¸alves, Miguel-Manso, Paulo Tavares, Pedro Falca˜o e Pedro Ei-ras). A estes nomes poder-se-iam ainda acrescentar outros tantos: CatarinaNunes de Almeida, Diogo Vaz Pinto, Diogo Teles Pereira, Golgona Anghel,Hugo Milhanas Machado, Ineˆs Dias, Jose´ Miguel Silva, Miguel Martins, RaquelNobre Guerra, Susana Arau´jo, Tatiana Faia, Tiago Arau´jo, Tiago Patr´ıcio, etc.A lista na˜o termina aqui e, apesar de incompleta, revela bem a heterogeneidadeda produc¸a˜o de poesia portuguesa nesta u´ltima de´cada.Em muito contribui a proliferac¸a˜o de pequenas e me´dias editoras centradas naedic¸a˜o de poesia, bem como revistas litera´rias e pequenas livrarias – tambe´m elaseditoras – especializadas em poesia, como e´ o caso da Fyodor Books, Letra Livre,Paralelo W, Poesia Incompleta, Poetria ou Trama. Algumas destas editoras na˜osa˜o recentes, como a &etc, editora histo´rica de Vitor Silva Tavares, ou a Averno,
4 Esta auseˆncia de unidade, como nota Anto´nio Carlos Cortez (p. 89) no artigo supracitado, na˜oimplica um total afastamento da gerac¸a˜o anterior de poetas (“gerac¸a˜o de 90”), pois alguns dos novospoetas entram em claro dia´logo com estes. E´, por exemplo, o caso do autor estudado neste artigo,Miguel-Manso, que, por vezes, evidencia a influeˆncia de poetas como Manuel de Freitas. De resto,uma discussa˜o alargada sobre a nova poesia portuguesa na˜o esta´ no escopo deste ensaio, pelo queesta breve introduc¸a˜o serve apenas para contextualizar o surgimento da poesia de Miguel-Manso.5 Anto´nio Carlos Cortez, “Dez anos de poesia portuguesa: heteroxias, con-flueˆncias e reviso˜es”, Revista Diadorim/Revista de Estudos Lingu´ısticos e Litera´riosdo Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Letras Verna´culas da Universidade Federaldo Rio de Janeiro, Volume 11, Julho de 2012, p. 89 (86-106). Dispon´ıvel em:http://www.revistadiadorim.letras.ufrj.br/index.php/revistadiadorim/article/view/55/74., acedido a28 de Junho de 2014.
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de Manuel de Freitas e Ineˆs Dias. Para la´ destas duas editoras independentessurgem, com maior ou menor grau de destaque, a Artefacto, as Edic¸o˜es 50kg,L´ıngua Morta, Mariposa Azul, Douda Correria, Tea for One, entre outras6; ouainda as revistas como o caso da Agio, Golpe D’Asa, Piolho, Telhados de Vidroou Criatura. De tiragens pequenas (livros ou revistas) estas contribuem para umaafirmac¸a˜o de uma nova forma de estar em que se privilegia o livro como objectocultural e na˜o apenas como objecto com propo´sito comercial7. Alia´s, apesar dedispersas, estas editoras entrecruzam autores e entreajudam-se:Pela sua natureza dispersiva e proliferante, o cardume das pequenas eme´dias editoras de poesia na˜o funciona verdadeiramente em rede, apesarde a partilha ser t´ıpica desta comunidade de independentes. Se pegarmosnas revistas ou nos livros, vemos que os nomes se cruzam, se repetem; seouvirmos os editores, percebemos que se entreajudam8.Para la´ destes exemplos, tambe´m e´ necessa´rio acrescentar que continuam aproliferar as edic¸o˜es de autor – recorrentes na poesia e em Portugal –, dada agrande facilidade que existe hoje em dia na produc¸a˜o de livros. E´ o caso do autorestudado neste ensaio, cujos livros, apesar de reeditados por editores de poesia,como e´ o caso da Mariposa Azul ou da Trama, sa˜o primeiramente publicados emedic¸a˜o de autor.
Miguel-Manso, com h´ıfenNascido em 1979, em Almeirim, distrito de Santare´m, Miguel Manso mudou--se para Lisboa bastante cedo onde tentaria cursar Belas Artes. Na˜o conse-guindo entrar neste curso decidiu-se por Design de Comunicac¸a˜o, mas rapida-mente percebeu que o seu futuro na˜o passava por ali. Frequentou um curso de
6 Longe de elaborar uma extensa lista quer dos escritores, quer das editoras independentes,esta pequena introduc¸a˜o serve como contexto ao surgimento da poesia de Miguel-Manso, tambe´mela marcada por esta realidade de produc¸a˜o independente, a` margem dos grandes grupos edito-riais. Para um aprofundamento desta mate´ria sugere-se a leitura do artigo escrito por Mariada Conceic¸a˜o Caleiro, “O cardume da poesia”, I´psilon, 11 de Janeiro de 2012. Dispon´ıvel em:http://www.publico.pt/temas/jornal/o-cardume—–da—–poesia-23734851, acedido a 26 de Junho de2014.7 Explica Maria da Conceic¸a˜o Caleiro que “Para cada um destes editores, o livro e´ um objectosem tempo, ou fora do tempo: uma opc¸a˜o que se reflecte, por exemplo, na demora na escolha do papel(o corpo, a espessura, o toque, a marca de a´gua) e numa pol´ıtica editorial de aposta em livros semgarantias de aceitac¸a˜o no mercado.” Maria da Conceic¸a˜o Caleiro, “O cardume da poesia”, I´psilon, 11de Janeiro de 2012. Dispon´ıvel em: http://www.publico.pt/temas/jornal/o-cardume—–da—–poesia-23734851, acedido a 26 de Junho de 2014.8 Maria da Conceic¸a˜o Caleiro, “O cardume da poesia”, I´psilon, 11 de Janeiro de 2012. Dispon´ıvelem: http://www.publico.pt/temas/jornal/o-cardume—–da—–poesia-23734851, acedido a 26 de Junhode 2014.
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desenho na Ar.Co, embora o desejo de desenhar fosse desaparecendo a` medidaque os objectos ficavam mais pequenos nas grandes folhas. Manteve, durantealgum tempo, moradas na blogosfera, como e´ o caso dos blogues Baixa-Shiatsu,Largo do Karma ou Rua Luxuriano9 que representaram a sua presenc¸a discretapela Internet.10 Foi tambe´m nestes enderec¸os que tentou exercitar a escrita doromance, da qual tambe´m desistiu. O seu percurso esta´, desde o princ´ıpio, mar-cado por uma certa “deriva – um dos modelos cano´nicos da vida litera´ria –”11 epelo interesse pelas va´rias artes, desde mu´sica ao teatro, esta u´ltima em parti-cular, dadas as colaborac¸o˜es com algumas companhias lisboetas. Esta erraˆncia,que viria a ser determinante na sua escrita, revela-se, sobretudo, no modo comoteve diferentes profisso˜es e viveu de trabalhos va´rios com durac¸a˜o curta, com agrande vantagem de que estes lhe permitiam escrever:
Alojado numas a´guas-furtadas, casa cedida pelo avoˆ, Miguel-Manso alinha-vou trabalhos de ocasia˜o: exercitou a formac¸a˜o (feita para sossegar os pais)de te´cnico de biblioteca, foi padeiro em Almeirim e vigilante no Museu doChiado. E ha´ mais: responsa´vel pelo centro de documentac¸a˜o da galeriaZe´ dos Bois, tarefeiro na Ellipse Foundation, porteiro do Hotel des Artistesda Casa d’Os Dias da A´gua, arrumador da biblioteca do jornalista e poetaFernando Assis Pacheco. . . Tarefas que o deixavam escrever. “Deˆem-me umquartinho e uma mesinha e eu escrevo, que e´ o que quero.”12.
Apesar de tomar contacto com alguns poetas portugueses – atrave´s da biblio-teca do pai –, como e´ o caso de Alexandre O’Neill, Fernando Pessoa ou RuiKnopfli, ainda havia muito para aprender a n´ıvel da poesia portuguesa. Um dosmomentos mais importantes do seu percurso aconteceria grac¸as a uma das suasprofisso˜es, em particular quando tomou conta da biblioteca de Fernando AssisPacheco, pois num jantar com o filho do escritor, Joa˜o Assis Pacheco, conheceuJoa˜o Miguel Fernandes Jorge, poeta que influenciaria a sua escrita e a quemmandaria um exemplar da sua primeira obra com o nome de Miguel-Manso, oh´ıfen uma adopc¸a˜o para o seu nome art´ıstico.Os poemas do primeiro livro foram escritos entre Lisboa e Paris, cidade ondepermaneceu durante um meˆs, na casa de uns amigos, aproveitando para terminara obra. Com o dinheiro que sobrou e poupou da viagem – cerca de 350 euros
9 Note-se que os nomes dos blogues criados pelo poeta sa˜o baseados na topografia Lisboeta,evidenciando, desde muito cedo, a importaˆncia do espac¸o na sua poesia.10 Veja-se, por exemplo, o retrato que Jose´ Ma´rio Silva faz do poeta em “O Guerrilheiro”, Actual,23 de Janeiro de 2009. Dispon´ıvel em: http://bibliotecariodebabel.com/geral/o-guerrilheiro/, acedidoa 26 de Junho de 2014.11 Pedro Mexia, “Um Delay”, I´psilon, 28 de Outubro de 2009. Dispon´ıvel em:http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/um-delay–1655683, acedido a 24 de Junho de 2014.12 S´ılvia Souto Cunha, “Miguel-Manso – Contra a Corrente”, Visa˜o, 1 de Maio de 2011. Dispon´ıvelem: http://visao.sapo.pt/miguel-manso-contra-a-corrente=f600963, acedido a 24 de Junho de 2014.
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– resolveu publicar o seu primeiro livro, Contra a Manha˜ Burra (2008), numatiragem de 200 exemplares. Enviou uma co´pia a Joa˜o Miguel Fernandes Jorgea outra a Manuel de Freitas que, apo´s a leitura, o contactou para lhe dizer quetinha gostado bastante do livro e que iria escrever sobre a obra no jornal Ex-presso. A edic¸a˜o de autor rapidamente esgotou, a` qual se seguiu uma segundae terceira edic¸a˜o, ambas pela editora Mariposa Azul. Sobre livro e autor, Ma-nuel de Freitas escreveu na revista Actual que esta era uma “estreia poe´tica evigorosa”13 como na˜o se via nos u´ltimos tempos na poesia portuguesa.Na˜o foi o u´nico a notar a importaˆncia do acontecimento no panorama litera´riocontemporaˆneo: o cr´ıtico litera´rio Anto´nio Guerreiro considerou o autor uma dasgrandes revelac¸o˜es do ano; Jose´ Ma´rio Silva dedicou-lhe alguns para´grafos naActual, sublinhando o facto de a obra do autor ter vindo “agitar as a´guas algoparadas da poesia portuguesa”14 e Pedro Mexia frisou a capacidade inventiva dopoeta atrave´s de uma linguagem cativante e o modo como alguns dos seus poemasdialogam com outros poetas portugueses importantes, como e´ o caso de RuyBelo ou Cesariny15. A cr´ıtica de Pedro Mexia na˜o se limitava apenas a Contraa Manha˜ Burra, mas tambe´m ao segundo livro de Miguel-Manso, publicado nomesmo ano e com reedic¸a˜o pela Trama, Quando Escreve Descalc¸a-se. Iniciava--se, assim, o percurso de Miguel-Manso como poeta que, ate´ ao momento, contacom nove livros, para ale´m de inu´meras participac¸o˜es em revistas e antologias e acriac¸a˜o de alguns textos para exposic¸o˜es, como e´ o caso da Appleton Recess #2(2011)16 ou, ainda, produc¸o˜es para teatro. Cinco dos nove livros pertencem ao queo poeta chama de “Carimbos de Gent”: Contra a Manha˜ Burra (2008), QuandoEscreve Descalc¸a-se (2008), Santo Su´bito (2010), Um Lugar a Menos (2012)e Ensinar o Caminho ao Diabo (2012). Os restantes treˆs sa˜o Aqui podia vivergente (2012), publicado pela Associac¸a˜o Primeiro Passo, Supremo 16/70 (2013),pela Artefacto e Tojo (2013), uma antologia poe´tica editada pela Relo´gio D’A´guae, finalmente, Persianas, publicado em 2015 pela Tinta da China. Concentremo--nos, para ja´, nos primeiros cinco livros.
13 Manuel de Freitas, “Contra a Manha˜ Burra”, Actual, 12 de Julho de 2008, [s.p.].14 Jose´ Ma´rio Silva, “O Guerrilheiro”, Actual, 23 de Janeiro de 2009. Dispon´ıvel em:http://bibliotecariodebabel.com/geral/o-guerrilheiro/, acedido a 26 de Junho de 2014.15 Pedro Mexia, “Um Delay” I´psilon, 28 de Outubro de 2009. Dispon´ıvel em:http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/um-delay–1655683, acedido a 24 de Junho de 2014.16 Appleton Recess #2 (2011), foi uma exposic¸a˜o colectiva na qual Miguel-Manso participou comEduardo Batarda e Ana Yokochi. Supo˜e-se que a produc¸a˜o do autor para esta exposic¸a˜o originouo livro Um Lugar a Menos (2012), parte do d´ıptico do qual faz parte Ensinar o Caminho ao Diabo(2012). Estes na˜o sa˜o caso u´nico, pois Santo Su´bito (2009), foi escrito a partir de textos que o autorproduziu para a companhia de teatro Ca˜o Solteiro.
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“Os Carimbos de Gent”A quantidade de poemas que Miguel-Manso publicou desde a sua estreialitera´ria remonta a mais de 600 pa´ginas e na˜o ficara´ por aqui, especialmentetendo em conta que o autor ainda na˜o terminou a se´rie “Os Carimbos de Gent”,na qual pretende publicar cerca de nove volumes (ja´ foram publicados cinco).Este conjunto de volumes deriva o seu nome dos carimbos que o autor comprounum antiqua´rio da cidade belga de Gent, custando cinquenta ceˆntimos cada um,e que usa nas capas dos seus livros, “a` maneira dos antigos ex libris [sic]”17.Estas sa˜o edic¸o˜es de autor com um design bastante natural: “volumes simples,brancos, com grafismo so´brio e paratexto fotogra´fico.”18 Pore´m, para enderec¸ara singularidade da poesia de Miguel-Manso sera´ necessa´rio percorrer os cincovolumes pertencentes a` se´rie “Carimbos de Gent”, procurando analisar algunsdos aspectos mais relevantes da obra do poeta e que cativam o leitor.De Contra a Manha˜ Burra (2008) muito se escreveu por parte da cr´ıtica, queapontou como pontos fortes do volume a linguagem inventiva e a forma como oautor desarmava o leitor, ale´m da importaˆncia do tema da viagem. Note-se, porexemplo, o modo como Pedro Mexia descreve a obra:
“Contra a Manha˜ Burra” tem uma evidente dimensa˜o de viagem e aventura,notas soltas sobre pessoas e lugares. O mundo todo e´ palco de experieˆncias,e tanto estamos em Almeirim como em Barcelona, na estrada para Go´is, emCanterbury ou no lisboeta Jardim da Parada. Este parece um livro manus-crito, quase como se tive´ssemos em fac-simile os cadernos de Miguel-Manso;ha´ uma comunicabilidade directa do vivido como e´ raro encontrar. Isso na˜osignifica que os poemas tenham uma legibilidade cla´ssica; pelo contra´rio,eles sa˜o formalmente inventivos e inesperados, o seu desenho na pa´ginasempre uma surpresa, teˆm hiatos e justaposic¸o˜es, numa espe´cie de imagismoboicotado que deve muito a Joa˜o Miguel Fernandes Jorge19
Rita Taborda Duarte alerta exactamente para esta dimensa˜o da viagem nasua recensa˜o ao livro, atentando no modo como Contra a Manha˜ Burra oscila en-tre a “viagem-dia´spora, como memo´ria cultural (dos descobrimentos, ate´ a` guerracolonial) e a viagem-deambulac¸a˜o do sujeito.”20. Sa˜o prova disso poemas como
17 Fernando Mada´ıl, “Poemas com Carimbo”, Dia´rio de Not´ıcias, 2 de Janeiro de 2010. Dispon´ıvelem: http://www.dn.pt/gente/Interior.aspx?content_id=1460065, acedido a 29 de Junho de 2014.18 Jose´ Ma´rio Silva, “Um espanto oculto”, Revista Ler, n.o 113, Maio de 2012. Dispon´ıvel em:http://bibliotecariodebabel.com/criticas/um-espanto-oculto/, acedido a 26 de Junho de 2014.19 Pedro Mexia, “Um Delay” I´psilon, 28 de Outubro de 2009. Dispon´ıvel em:http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/um-delay–1655683, acedido a 24 de Junho de 2014.20 Rita Taborda Duarte, “Recensa˜o a Contra a Manha˜ Burra”, Rol de Livros, Leitura Gulbenki@n,2011. Dispon´ıvel em: http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=rol&task=view&id=30902.,acedido a 25 de Junho de 2014.
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“Mareo´grafo” – “insisto em espiar o gelo da Anta´rctida”21 – “Vera˜o de Canter-bury”22 ou “Balada da Rua Damasceno Monteiro”23. Se du´vidas houvesse emrelac¸a˜o a esta tema´tica bastaria ler a pequena introduc¸a˜o que o autor escre-veu para a segunda edic¸a˜o de Contra a Manha˜ Burra intitulado “Uma Baleiasubindo o Amazonas”, onde e´ poss´ıvel estabelecer uma leitura que relaciona otexto a Melville e a Moby Dick24. Ao mesmo tempo, esta dimensa˜o de viageme movimento e´ vis´ıvel no modo como grande parte do livro parece surgir comum tom diar´ıstico atrave´s de pequenos fragmentos de experieˆncias do quotidianoque o sujeito poe´tico vai relatando para o leitor.Esta viagem e´ feita por lugares experienciados e tambe´m imaginados. Di-versas sa˜o as refereˆncias ao Oriente, por exemplo, no poema “Casamento deBangkok”25. Por outro lado, o percurso da palavra tambe´m e´ uma viagem sobreo qual o poeta reflecte, uma vez que este livro e´ uma reflexa˜o sobre a poesiaenquanto acto e da escrita como construc¸a˜o. Alia´s, a obra esta´ carregada dealuso˜es biogra´ficas e bibliogra´ficas, fazendo com que os poemas, por vezes, atin-jam dimenso˜es obscuras de dif´ıcil interpretac¸a˜o. Estes elementos sa˜o noto´riosnos poemas mais curtos, quase afor´ısticos, caracterizados por uma (auto) ironiaque reitera, segundo Rita Taborda Duarte, “o efeito de estranheza e resisteˆnciana leitura”26.Quando Escreve Descalc¸a-se, segundo livro de poemas publicado tambe´m em2008, continua grande parte dos temas referidos anteriormente e, em particular,o dia´logo que mante´m com outros poetas, como e´ o caso de Sebastia˜o Alba,onde o autor vai buscar o t´ıtulo do livro. Esse reconhecimento e´ feito no poema“Elevac¸a˜o de Sebastia˜o Alba”27, sendo tambe´m expl´ıcita a influeˆncia de RuyBelo, numa das partes do livro intitulada “Elevac¸a˜o de Ruy Belo”, a` qual dedicaquatro poemas. Manteˆm-se ainda todos os jogos lingu´ısticos, os trocadilhos, asironias, o humor, e as viagens textuais a variados lugares como Lisboa, Madrid,Veneza, mas tambe´m os pequenos espac¸os que pertencem a` ordem da memo´ria
21 Miguel-Manso, “Mareo´grafo”, Contra a Manha˜ Burra, Lisboa: Mariposa Azul, [2008] 2009, p.16 (15-16), 3.a edic¸a˜o.22 Idem, p. 18.23 Idem, p. 90.24 Curioso notar que Jose´ Ma´rio Silva, num post publicado no seu blogue Biblioteca´rio de Babel,publicado a 7 de Janeiro de 2011, intitulado “Separados a` Nascenc¸a, chega a comparar a semelhanc¸ade Manso a Melville. Dispon´ıvel em: http://bibliotecariodebabel.com/geral/separados-a-nascenca/,acedido a 24 de Junho de 2014.25 Miguel-Manso, “Casamento de Bangkok”, Contra a Manha˜ Burra, Lisboa: Mariposa Azul, [2008]2009, p. 73, 3.a edic¸a˜o.26 Rita Taborda Duarte, “Recensa˜o a Contra a Manha˜ Burra”, Rol de Livros, Leitura Gulbenki@n,2011. Dispon´ıvel em: http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=rol&task=view&id=30902,acedido a 25 de Junho de 2014.27 Miguel-Manso, “Elevac¸a˜o de Sebastia˜o Alba”, Quando Escreve Descalc¸a-se, Lisboa: Trama,[2008] 2011, p. 71, 3.o edic¸a˜o.
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e da pro´pria viveˆncia do autor: Alfama, Fa´brica Brac¸o de Prata, entre outros,em busca de uma certa beleza: “Seja a descrever um cafe´ hu´ngaro ou umaaldeia ribatejana, as tainhas de Veneza, uma melodia ouvida no auto-ra´dio ou ofragmento de um dia´rio inventado, Miguel-Manso procura sempre a beleza queha´ nas ru´ınas.”28.Santo Su´bito (2010), terceira obra poe´tica de Miguel-Manso, eleva aindamais a arte iro´nica dos seus poemas, o modo como estabelece o dia´logo comoutros autores e a maneira como revela uma certa desconfianc¸a em relac¸a˜o aolugar que “o poema ocupa no mundo”29, mas tambe´m a` sua pro´pria condic¸a˜o depoeta. Note-se, por exemplo, a ironia do t´ıtulo da obra – uma alusa˜o ao modocomo os fie´is de Joa˜o Paulo II exigiam a sua santificac¸a˜o30 – remetendo tambe´mpara algum descre´dito pela forma como a cr´ıtica rapidamente o elevou enquantopoeta revelac¸a˜o.O tom iro´nico e´ evidente logo no poema de abertura “I. Video Art” – “A poesia,tipo, / na˜o precisa de, bom, / na˜o e´ exactamente uma canc¸a˜o, uma prac¸a ou umparque no Outono / ind´ıcios, unico´rnios, um capitel cla´ssico / helenicamenteerguido sob a librina e o ne´on”31. Para ale´m disso, o sujeito poe´tico tambe´mdeixa uma nota de adverteˆncia relativamente aos poemas que se encontram nolivro, como e´ o caso de “Os Carimbos de Gent”: “se esta´ a pensar, eventualleitor, acompanhar-me / mesmo que de modo fortuito, neste escusado exerc´ıcio/ saiba que nunca estive ta˜o perdido como agora // duvide de tudo o que lheparecer escorreito / na˜o se deixe enganar nem sequer pela imprecisa / citac¸a˜odos cla´ssicos”32.Prevalecem as aluso˜es metalitera´rias e os dia´logos com outros autores, porexemplo, Orlando Pantera, Wim Mertens, Elis Regina e, numa parte intitulada“Regresso a` Biblioteca de Francisco Vieira”, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa,Wenceslau de Moraes, Joseph Conrad ou Herberto He´lder. Alguns dos poemasaproximam-se da prosa – quase em tom de romance – como e´ o caso de “Na Morteda Avo´”, “A Bas´ılica de Notre-Dame du Saint-Cordon”, “O Cristo de Nampula”e, o caso mais o´bvio devido a` sua extensa˜o, “Qui tal dam’ cabo da minha vida”33.Este registo em prosa sera´ desenvolvido em Um Lugar a Menos, publicado em2012 em simultaˆneo com Ensinar o Caminho ao Diabo.
28 Jose´ Ma´rio Silva, “Um palco para gestos simples”, Ler n.o 79, Abril de 2009. Dispon´ıvel em:http://bibliotecariodebabel.com/criticas/um-palco-para-gestos-simples/, acedido a 26 de Junho de2014.29 Idem.30 Anto´nio Guerreiro, “Santo Su´bito”, Expresso – Actual, 16 de Abril de 2010. A expressa˜o tambe´me´ explicitada num dos poemas de Santo Su´bito intitulado “Qui tal dam’ cabo da minha vida” (p. 119--123).31 Miguel-Manso, “I. Video Art”, Santo Su´bito, Lisboa: Edic¸a˜o de Autor, 2010, p. 13, 2.a edic¸a˜o.32 Idem, p. 105.33 Idem, p. 65, p. 68, p. 78, p. 119-123.
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Ate´ ao momento, estas sa˜o as duas obras mais recentes da se´rie “Os Carimbosde Gent” e funcionam como um d´ıptico: Um Lugar a Menos com poemas em prosa,e Ensinar o Caminho ao Diabo em verso. Na˜o se sabe ao certo qual dos dois e´o primeiro nesta dupla obra, ou melhor, qual e´ o quarto e o quinto livro na se´rie.Como nota Gonc¸alo Mira34, a semelhanc¸a dos livros, quer em termos este´ticos,quer em termos de edic¸a˜o, torna-as de dif´ıcil distinc¸a˜o e e´ nesse esbater defronteiras que reside tambe´m um certo jogo do autor em criar perplexidade noleitor.Para a cr´ıtica especializada, Ensinar o Caminho ao Diabo e´ um livro menosconseguido. Pore´m, tambe´m e´ aquele que mais se aproxima do universo poe´ticodo autor, no sentido em que os temas habituais esta˜o presentes: inu´meras re-fereˆncias geogra´ficas e localizac¸o˜es reais ou imaginadas (pa´ıses, cidades na-cionais ou estrangeiras, aldeias, ruas) como e´ o caso de “Lamento Londrino”,“Piazza San Marco – Acqua Alta” ou “A Catedral de Santare´m”35, conferindo umdimensa˜o de deriva ao poeta, aproximando-o a` figura do flaˆneur, como nota Jose´Ma´rio Silva:
Menos herme´tico, Ensinar o Caminho ao Diabo e´ o livro de um poeta noc-turno e invernal, um flaˆneur que “caminha de um lugar que na˜o sabe / aum lugar que na˜o pode”, saltando de cidade em cidade (Lisboa, Sa˜o Paulo,Londres, E´vora, Veneza), rabiscando versos e suas cicatrizes (“o caderno e´ ama´quina fotogra´fica”), em busca do “espanto oculto” do poema, esse amon-toado de palavras em deslocac¸a˜o que “e´ a coisa mais triste que ha´”. Coisatriste mas necessa´ria, capaz de dizer tudo com quase nada36.
Por sua vez, Um Lugar a Menos – trocadilho com o locus amoenus, to´picoda literatura cla´ssica – parece distanciar-se do registo anterior com textos muitopro´ximos do aforismo, a lembrar Gonc¸alo M. Tavares, e do contar o quotidiano,questionando-o, mas tambe´m questionando o lugar do poeta, o lugar do real e olugar da escrita.Esta indagac¸a˜o por parte do poeta coloca-o numa busca permanente – nomodo como dialoga com outros poetas, mu´sicos e artistas (a refereˆncia a Whitmane´ importante, mas tambe´m Tom Waits, por exemplo) – e auto-reflexiva quando
34 Gonc¸alo Mira, “Ensinar o Caminho ao Diabo e Um Lugar a Menos, de Miguel-Manso”, I´psilon,de de Maio 2012. Dispon´ıvel em: http://www.publico.pt/roteiros/jornal/livros-24449842, acedido a29 de Junho de 2014.35 Miguel-Manso, “Lamento Londrino”; “Piazza San Marco – Acqua Alta”, “A Catedral de San-tare´m”, Ensinar o Caminho ao Diabo, Lisboa: Edic¸a˜o de Autor, 2012, p. 16, p. 30 e p. 52. Note-seque grande parte destas viagens e espac¸os imaginados ou reais que o poeta descreve na˜o sa˜o frutode pesquisas efectuadas no Google ou de descric¸o˜es feitas na Wikipedia. E´ um bom exemplo opoema “Situac¸a˜o e aspecto da prac¸a Djemaaˆ El-Fna & outras variac¸o˜es”, entre outros.36 Jose´ Ma´rio Silva, “Um espanto oculto”, Ler, n.o 113, Maio de 2012. (Dispon´ıvel em:http://bibliotecariodebabel.com/criticas/um-espanto-oculto/, acedido a 26 de Junho de 2014.
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“Um Lugar a Menos” se torna, em vez de auseˆncia, uma presenc¸a que e´ necessa´riopreencher para evitar o vazio: “Nada, tudo, outra vez nada.”37. Alia´s, o vazio esta´sempre presente nas pa´ginas em branco representadas pelas catorze presenc¸asque sa˜o retiradas dos 53 poemas em prosa que compo˜em o livro.Na˜o obstante algum distanciamento entre as duas obras, elas complementam--se, no sentido em que existem alguns pontos em que os temas explorados secruzam: os lugares, os espac¸os, as refereˆncias biogra´ficas e bibliogra´ficas, oespac¸o da infaˆncia, o espac¸o da literatura e o registo da experieˆncia (o caminhoe o lugar).
muito mal contado, isso da morte: algumas considerac¸o˜es fi-naisPara ale´m dos livros publicados com os carimbos na capa, Miguel-Mansotem ainda mais quatro obras: Aqui podia viver gente (2012), publicado pelaAssociac¸a˜o Primeiro Passo, Supremo 16/70 (2013), pela Artefacto e Tojo (2013),editado pela Relo´gio D’A´gua e, como referido anteriormente, Persianas (2015)pela Tinta da China. Estas apresentam tambe´m algumas das caracter´ısticas queenuncia´mos anteriormente, em particular o livro publicado pela Artefacto, onde ospoemas reflectem sobre a infaˆncia e a memo´ria. Ja´ Tojo confirma decididamentea relevaˆncia do poeta na literatura portuguesa contemporaˆnea, uma vez que e´uma antologia do autor publicada por uma editora maior no universo da poesiaem Portugal.Finalmente, Persianas, editado pela Tinta da China numa colecc¸a˜o de poesiacoordenada por Pedro Mexia, sublinha a importaˆncia de Miguel-Manso enquantopoeta contemporaˆneo. O livro destaca-se na˜o so´ pela forma como a cr´ıtica orecebeu, mas tambe´m pela sua dimensa˜o, pouco comum nas obras de poesia.Persianas tem 208 pa´ginas e, apesar de explorar alguns dos temas habituaisda poesia do autor, este afigura-se, eventualmente, como um ponto de viragem,dado apontar para outros temas.Esta “legitimac¸a˜o” do autor tambe´m se confirma pelas inu´meras revistas ondetem publicado os seus poemas, bem como antologias de poesia que coligem omelhor de cada ano, como e´ o caso de Resumo – a poesia em 2012 (Docu-menta/Fnac, 2013) ou Resumo – a poesia em 2013 (Documenta/Fnac, 2014),poemas escolhidos por Jose´ Alberto Oliveira, Jose´ Tolentino de Mendonc¸a, LuisMiguel Queiro´s e Manuel de Freitas. Este percurso litera´rio consolida-se comos va´rios convites e resideˆncias litera´rias e art´ısticas ou, ainda, a atenc¸a˜o da
37 Miguel-Manso, “O livro e´ uma cegueira veloz”, Um Lugar a Menos, Lisboa: Edic¸a˜o de Autor,2012, p. 13.
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academia, como e´ o caso do presente estudo.Longe de querer circunscrever o poeta, foram apresentadas va´rias carac-ter´ısticas da poesia de Miguel-Manso. Tentar defini-lo e´ uma tarefa dif´ıcil,dada a quantidade de temas e a´reas que explora. Contudo, a ser necessa´rioum pequeno resumo reporto-me a`s palavras de Jose´ Ma´rio Silva que ta˜o bemconcentrou alguns dos pontos mais fortes da poesia deste autor notando “1) odia´logo frutuoso com outros autores [. . . ] 2) a desconcertante arquitectura dospoemas e a sua respirac¸a˜o [. . . ] 3) uma iro´nica desconfianc¸a quanto ao lugar quea poesia ocupa na incerta ordem das coisas”.38Paralelamente, sera´ importante sublinhar a sua relac¸a˜o com a “experieˆncia dalinguagem”39 – um certo confessionalismo inscrito num registo lingu´ıstico fresco– mas tambe´m a experieˆncia do espac¸o em que esta se desloca de modo real ouficcional e sobre o qual reflecte, por vezes, com ironia e humor. Esta permite-lheuma “soberana contenc¸a˜o”40 perante a dor, como acontece em “Na Morte daAvo´”, do qual apenas reproduzo parte:
como se aceitasse, com constrangedora submissa˜o, queo tempo na˜o se detenha nunca, que os anos nos empurrempara um buraco na terra, nos sujeitem a ta˜o bruta descortesia
a prontida˜o da morte, a ligeireza do tempo, a estupidezda vida que nunca vai encontrar cura e raza˜o para ela pro´priacontra tudo isso eu alardeio o poema, antecipo a derrota41
Essa antecipac¸a˜o da derrota e´ tambe´m a forma que o poeta encontrou de in-correr em “certos delicados actos de guerrilha”42, elevando-se atrave´s da palavra,servindo-se dela para lutar contra a nossa pro´pria finitude.
38 Jose´ Ma´rio Silva, “Um palco para gestos simples”, Ler n.o 79, Abril de 2009. Dispon´ıvelem: http://bibliotecariodebabel.com/criticas/um-palco-para-gestos-simples/, acedido a 26 de Junhode 2014.39 Anto´nio Carlos Cortez, “Dez anos de poesia portuguesa: heteroxias, con-flueˆncias e reviso˜es”, Revista Diadorim/Revista de Estudos Lingu´ısticos e Litera´riosdo Programa de Po´s-Graduac¸a˜o em Letras Verna´culas da Universidade Fede-ral do Rio de Janeiro, Volume 11, Julho 2012, p. 95 (86-106). Dispon´ıvel em:http://www.revistadiadorim.letras.ufrj.br/index.php/revistadiadorim/article/view/55/74, acedido a28 de Junho de 2014.40 Anto´nio Guerreiro, “Santo Su´bito”, Actual, 16 de Abril de 2010.41 Miguel-Manso, “Na Morte da Avo´”, Santo Su´bito, Lisboa: Edic¸a˜o de Autor, 2010, p. 65-66, 2.aedic¸a˜o.42 Miguel-Manso, “O PREC em 2008”, Quando Escreve Descalc¸a-se, Lisboa: Trama, [2008] 2011,p. 68, 3.a edic¸a˜o.
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